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RESUMO:Foram analisadas a produção de matéria seca e o custo da forragem
hidropônica de milho utilizando-se três substratos. Foram utilizadas 2,550 kg de
semente/m2 e 61/m2/dia de solução nutritiva. O ciclo de produção foi de 15 dias
incluindo hidratação das sementes. Foram observadas perdas de 1,458; 2,417 e 2,657
kg de MS/m2 e os custos de produção de R$ 0,37; 0,26; 0,42/kg de matéria seca, serr
mãode obra, para tratamentos com substratos de capim elefante, bagaço de cana-de-
açúcar e feno de capim sudão, respectivamente. As perdas foram atribuídas ê
decomposição dos substratos. A técnica não se mostrou promissora.
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